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The semi-synthetic medium (SSM) [2] containing 15 g/l of D (+)
glucose (Acros) was used. Sa. algeriensis precultures were prepared in
250 ml Erlenmeyer flasks containing 50 ml of culture medium inoculated
with spores (2 × 10
7
CFU/ml). Cultures grown in 500 ml Erlenmeyer flasks
containing 100 ml of SSM were inoculated with 5 ml of 48 h aged
preculture. The culture was incubated at 30°C at 240 rpm for 72 h on a
rotary shaker (New Brunswick Scientific Company, NJ, USA).
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